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Transportasi merupakan suatu subsistem yang sangat penting dalam 
menunjang perekonomian suatu bangsa. Secara detinitif transportasi merupakan 
pergerakan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 
menggunakan kendaraan bermotor. Dengan jasa transportasi masyarakat dan 
barang akan berpindah lebih mudah dan lebih cepat dari satu wilayah ke wilayah 
yang lain. Kota Surakarta merupakan jalur padat yang dilewati transportasi bus 
dari arah Jawa Barat dan Jawa Timur. P.O Mulyo Indah dan Perum Damri 
merupakan dua perusahaan otobus yang terdapat di Kota Surakarta yang 
mewujudkan pelayanan aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu sesuai dengan 
tujuan dari transportasi. Pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang harus 
diperbaiki oleh pelaku usaha perusahaan otobus, penumpang selaku konsumen 
pengguna jasa transportasi merasa tidak nyaman menggunakan jasa kedua 
perusahaan otobus tersebut karena bus yang sering sekali penuh sesak dan tidak 
memperhatikan standar pelayanan minimal kepada penumpang pada faktor 
kenyamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lainnya terdapat hak-hak 
konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 
Banyak yang harus diperbaiki oleh kedua perusahaan otobus tersebut demi 
terpenuhinya standar minimal pelayanan angkutan kepada penumpang.  
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Transportation is an important sub system to support  economic of a country. 
Definitively  transportation  is goods and human movement from one place to 
another place using motor vehicles. By transportation facility people and 
goods  will move easily and faster from one area to another area. Surakarta is city 
with traffic rute which passed by bus  transportation from West Java and East 
Java. P.O Mulyo Indah and Perum Damri ar e two autobus companies which are 
based in Surakarta which give  safe, comfortable, tidy,  fluent and solid as the 
transportation purposes.  As matter of fact there are still many of lacks need to be 
fixed by many bussinessman of autobus companies, and passangers as the 
consumers who use the transportation facilities feel are not comfortable to use 
both autobus companies because  often  the bus full of passangers and don't pay 
attention of standard minimum services to factor of   comfortably   passangers. 
Based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding to Consumers 
Protection and Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 regarding to Traffic and 
Land Transportation also  other rules regarding to the consumers rights and 
obligations of businessman in runing their business. There are so many things 
have to be fixed by both autobus companies to fulfill  minimum of standards 
transportation service to passangers.  
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